












































































































































































ト， ダ ー ン デ カ ー ル の 論 文 に 大 き く 依 拠 し て い た（Dandekar 1964; 
Dandekar 1969b）6）。
　「牛開発における数の問題」（Dandekar 1964）と題するダーンデカール






















































































































































て，フリード＝フリード（Freed and Freed 1972; Freed and Freed 1981），
「聖牛論争」とその後
76
オデンダール（Odend’hal 1972; Odend’hal 1980; Odend’hal 1988），ロドリ
ック（Lodrick 1979）がある。ここでは，『現代人類学』に掲載されたフリ














出所：Freed and Freed 1981: 485.
1958-59年 1977-78年






































































8） 牛糞はヒンドゥー教の儀礼で重要な役割を果たしている（Koron 2000, Lodrick 2005: 77-78, 
小磯 2015）。「メス牛の５つの産物」（すなわち，ミルク，カード＝ヨーグルト，ギー＝澄ま
しバター，尿，糞）は，呪術的・医療的特性を有するものと認識されている（Dhama, 




















































































明らかにこれまでの一線を越えた（Chigateri 2011: 150-153, Adcock 2018: 















万ルピーの罰金が科されるとした措置である（”Bombay HC says eating 
beef legal, upholds ban on cow slaughter, ” The Hindustan Times, May 6, 






What is communal about ban on cow-bullock slaughter?” The Indian 




を 下 し た（”Can eat, possess beef got from outside state: Bombay High 












輸出業者に販売することは不可能である（”Centre’s ban on sale of cattle for 




の実施を差し止める判決をいいわたした（”India Supreme Court suspends 













い う 行 為 を 繰 り 返 し て き た（Jha 2004: 19-23; Lodrick 2005: 78-79; ”India: ‘Cow 
Protection’ Spurs Vigilante Violence,” Human Right W atch, April 27, 2017; Mustafa and 
Sohi 2017: 945-952; Human Rights Watch 2019）。なお本稿では立ち入ることはできないが，
聖牛保護を求める政治運動の歴史は長い。「聖牛」保護は，英領植民地下では独立運動と密
接に絡み合いながら反英闘争のシンボルとなると同時に，独立後に一層強化された反イスラ
ム運動の中心テーマともなった（Freitag 1980, Batra 1981: 14-36, 小谷 1993, O’Toole 2003, 








































出所：DAHD 2012: p. 131.
牛 水牛
































出所：DAHD 2012: 40, DAHD 2014: 66, DAHD 2019: 81.

















出所：DAHA 2012: 40, DAHD 2014: 68-69.


















































































































































































（出所：Economic Committee, Tractor Market Report Calendar Year 2014 for 2010-2014; . 









































を課した。国産化を推進する目的であった（Bhattarai, Singh, Takeshima, 
and Shekhawat 2018: ４-５）。
　またトラクターの使用台数は1950年8,000台，1955年20,000台，1960年
37,000台，1965年52,000台，1970年146,000台と順調に増加した（Singh 
2015: 70, Bhattarai, Singh, Takeshima, and Shekhawat 2018: ３-４）。
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表８　トラクターの生産・輸入・輸出・販売台数
出所：Singh 1999, Singh 2015, IFCA 2017.




















































































出所：FICCI-Grant Thornton 2017: 30.










































































































































































































出所：DAHD 2006: pp.158-161, DAHD 2012: 126-130.
国 ミルク生産量 一人当たりミルク利用可能量
2004年 2010年 2004年 2010年


























出所：DAHD 2006: pp. 153-155, DAHD 2010: 124-125, DAHD 2012: 121-123.
牛乳 水牛乳





       年 生産量 人口数 一人当たり利用可能量















ル」として知られている，酪農協同組合の成功譚である （中里 1998; 久保





























































































































して，インド政府は1955年重要物資法（Essential Commodities Act of 1955）

































21） また1991年に食料加工業省（Ministry of Food Processing Industries: MOFPI）と農業省・畜










































出所：DAHD 2014: 41,42. DAHD 2019: 27, 30.
年 外国種/交配種 在来種/非銘柄種 合計
表15　外国種，国産種別の秘乳牛の数ミルク生産量および一頭あたりの平均ミ
ルク生産収量の推移
出所：DAHD 2014: 41,42. DAHD 2019: 28-29, 31-32.
年 外国種/交配種 在来種/非銘柄種
一頭あたり平均収量 ミルク生産量 一頭あたり平均収量 ミルク生産量
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The “Holy Cow Controversy” and its Aftermath
—An Introduction to the Bovine Economy of India
Hideki ESHO
《Abstract》
　The “Holy Cow Controversy,” involving Indian economists, has been 
held in the Chicago Journal of Modern Anthropology since 1966 onwards. 
This controversy presupposed a proposition that “cows are needed 
principally to produce bullocks” in India. the number of “excessive cows” 
are calculated according to this proposition, and these excessive cows are 
interpreted in terms of the holiness of cows. However, since the late 1960s 
onwards, farm mechanization triggered by “the green revolution,” and “the 
white revolution” induced by the rising demand for milk, has completely 
changed this proposition. Today we find that excessive cattle refers not to 
cows but to bullocks and bulls. On top of this, legislation prohibiting cow 
slaughter by many State governments and cow vigilance movements have 
produced strange results such as a rising number of stray cattle.
